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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文に関し、調査委員から、構築されたモデルから機能分化度の具体的な同定方法、
遺伝子重複のメカニズムなど、様々な質問がされたが、いずれも著者から満足（明確）
な回答が得られた。また、公聴会においても、予測モデルの構築方法、遺伝子重複と TSS
制御の違いに関して、質問がされたが、いずれも著者の説明によって質問者の理解が得
られた。 
 以上の結果により、著者は試験に合格したものと認めた。 
